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ライ0/.ず ι 戸、トアア レン' シェレージェγ(ザール，ジーガーラントを含む)
銑鉄 i粗鋼 i鋳物 銑鉄|粗鋼|鋳物
1847 57.380 6，931 15，958 44，588 116 
1->' 
7，300 
1848 52，753 6，511 12，476 47，214 34 5，077 
1849 48，902 6，102 9，113 46，029 63 3，656 
1850 56，145 5，451 12，932 53，924 48 3，464 
1851 63，177 6，198 10，485 60，506 29 4，175 
1852 76，632 5，618 12，215 63，562 5，629 
1853 106，392 6，725 14，056 (;7，685 552 6，838 
1851 141，156 7，327 17，332 75，883 121 10，141 
1855 182，856 7.454 16，864 74，817 46 10，290 
1856 230，252 7，720 19.304 83，901 1，339 9，816 
1857 255，206 6，306 21，678 95，834 8，689 
1858 270，787 7，880 19.822 93，755 10，134 
1859 263，928 5，030 14，151 97，536 220 8，390 
1860 269，298 3，974 14，610 88，829 385 10，819 
1861 312，704 7，482 13，746 96，233 12，199 
1862 378，615 7，768 12，024 109，522 11，982 
1863 442，018 19，997 18，293 136，880 13，612 
1864 495，236 36，735 15，904 139，255 13，794 
1865 529，107 47，085 18，075 161，251 11，166 
1866 549，740 45，636 17，263 179，636 8，782 
1867 528，829 66，{;14 14，223 189，700 8，879 
1868 001，741 69，845 17，474 258，982 10，815 
1869 632，358 136，651 17.208 230，106 11，286 
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数者 額 ル 1 r害日、J -ジに
人lT吋 ラb
坑 2，506 ! 3，180，252 品守 13 
鉄鉱石採捌 750 556，913 32 
銑鉄(1日高炉〉 7，207，305 49 
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